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Introducción: Los Lineamientos de Nutrición Materno Infantil en el Perú y en el 
mundo advierten que el niño y la niña a los seis meses de edad, muestra interés por 
conocer nuevos sabores y su cuerpo posiblemente ha alcanzado el desarrollo 
necesario para masticar los alimentos. La introducción de alimentos sólidos es una 
etapa crítica, donde se presenta una serie de problemas relacionados con el tipo, 
forma y calidad nutricional de los alimentos, así como la cantidad, frecuencia y tiempo 
de introducción, ello puede conllevar al retraso del desarrollo de la función masticatoria 
y por ende a un déficit en el desarrollo de los órganos fonadores. Objetivo: Determinar 
la introducción de alimentos sólidos asociado al desarrollo del lenguaje lingüístico en 
niños de 12 a 24 meses  del  distrito Mi Perú, Callao. Diseño: Enfoque cuantitativo, 
descriptivo de asociación cruzada, transversal y retrospectivo. Participantes: 66 niños 
y niñas de 12 a 24 meses del  distrito Mi Perú, Callao, los cuales fueron elegidos 
según muestreo probabilístico y por cuotas. Intervención: Se aplicó el cuestionario 
acerca de la introducción de alimentos sólidos, según edad de inicio, consistencia, 
textura y frecuencia, los mismos que le brindó a su hijo(a), de acuerdo a la edad 
progresiva hasta el año de edad. Asimismo se aplicó el test inventarios Mac Arthur 
Bates del Desarrollo de Habilidades Comunicativas (CDI) al niño(a) con ayuda de su 
madre. Resultados: El inicio de la alimentación de los niños y niñas con alimentos 
sólidos fue a los 6 meses, sólo el 53% de ellos consumió papillas de consistencia 
espesa. Los niños y niñas que tuvieron introducción temprana de  alimentos de 
diferentes texturas y de acuerdo a su edad, obtuvieron un nivel alto en el test de 
habilidades comunicativas; caso contrario ocurrió con los que tuvieron una 
introducción tardía. Sólo los niños y niñas a partir de los 12 meses de edad cumplieron 
con la frecuencia recomendada de 5 veces al día. Conclusiones: La introducción de 
alimentos sólidos, según edad de inicio, consistencia y textura del alimento está 
asociada al desarrollo del lenguaje lingüístico en niños de 12 a 24 meses del distrito Mi 
Perú; siendo el pan francés entero el alimento más importante para este objetivo.  
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Introduction: The Lineaments of Maternal and Child Nutrition in Peru and around the 
world warn that the children at six months of age, the child shows interest for to know 
new tastes and your body has possibly reached the development needed to chew food. 
The introduction of solid foods is a critical stage where it presents a number of 
problems related to the type, shape and nutritional quality of food as well as quantity, 
frequency and time of introduction, it can lead to delayed development of masticatory 
function and therefore a deficit in the development of the voice organs. Objective: To 
determine the introduction of solid foods associated with the development of linguistic 
language in children 12 to 24 months the district Mi Peru, Callao. Design: quantitative 
descriptive cross approach, transverse and retrospective association. Participants: 66 
children 12 to 24 months the district Mi Peru, Callao, which were chosen by probability 
sampling and quota. Intervention: The questionnaire on the introduction of solid foods 
according to consistency, texture and frequency, was applied, the same that gave to 
her son, according to the progressive age until the one year old. Also, Inventories test 
the MacArthur Bates Communicative Skills Development (CDI) the child (a) was also 
applied with the help of his or her mother.  Results:  The beginning of feeding children 
solid foods was at 6 months old, only 53% of them consumed porridge thick 
consistency. Children who had early introduction of foods of different textures, 
according to their age, had a high level of communication skills test; otherwise it 
happened with those who had a late introduction. Only children from 12 months of age 
complied the recommended frequency 5 times a day. Conclusions: The introduction 
of solid foods, as age of onset, consistency and texture of food, is associated with the 
development of linguistic language in children 12 to 24 months the district Mi Peru; the 
whole French bread being  the most important food for this purpose 
Keywords: Solids, linguistic development of language, children 
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La nutrición es básica para el desarrollo físico y psicológico en cualquier rango de 
edad, principalmente tiene un mayor impacto en la niñez; además existen factores 
implicados en las relaciones entre el déficit nutricional y el desarrollo cognitivo, tales 
como la educación y los hábitos alimentarios en la alimentación.  
 
Aprender a comer requiere una compleja integración de funciones sensoriomotora, 
maduración neurológica, cognición, emoción e interacción humana (1) y el desarrollo de 
habilidades cognitivas influenciado por factores biológicos, la estimulación y las 
condiciones ambientales, familiares y nutricionales que se le ofrecen al niño, siendo 
esta última una condición fundamental desde el nacimiento para que el niño tenga un 
rendimiento óptimo (Haskell, Kennedy, Milne, Wesnes & Scholey, 2008) (2). Las 
destrezas de alimentación del niño en el contexto de una relación de padres-hijo o 
dentro de una unidad familiar más grande (3), no sólo son influidos por sus padres, la 
familia y la sociedad, sino que también ellos ejercen su propia influencia, y bastante 
importante, sobre los padres y la familia (1). 
 
Según los lineamientos concernientes a la introducción de alimentos sólidos en 
lactantes a término, han estado cambiando en los últimos cuarenta años respecto a la 
edad óptima para introducir alimentos sólidos. En la década de 1970 las guías 
generales recomendaban la introducción de alimentos sólidos a partir de los 4 meses 
de edad; en la década de 1980 se recomendó de los tres a los seis meses de edad, y 
en la década de 1990 fue de los cuatro a seis meses. En 2001, la Organización 
Mundial de la Salud cambió su recomendación global a seis meses para promover la 
lactancia materna exclusiva, la alimentación complementaria debe iniciar a los seis 
meses de edad, cuando el niño(a) empieza a comer otros alimentos diferentes a la 
leche materna; se deben cubrir los requerimientos nutricionales y se ha alcanzado un 
adecuado desarrollo de las funciones digestivas, renal y la maduración neurológica. En 
2008, la European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology y el Nutrition 
Committee según sus investigaciones y prácticas existentes, llegaron a la conclusión 
de que en los países europeos industrializados la alimentación complementaria no 
debe ser introducida antes de las 17 semanas (cuatro meses) y no mas allá de las 26 
semanas (seis meses) de edad. (1) (4) (5) 
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomiendan que los lactantes entre los 6 y los 8 meses empiecen a 
recibir papillas y purés unas dos o tres veces al día, y después, entre los 9 a 11 
meses, alimentos que se puedan comer con los dedos unas tres o cuatro veces al día 
y los 12 a 24 meses, el mismo tipo de alimentos que el resto de la familia, 
añadiéndoles aperitivos nutritivos una o dos veces al día. (6) (7) (8) 
 
De acuerdo a los Lineamientos de Nutrición Materno Infantil (MINSA e INS, 2004), a 
los seis meses de edad, el niño y la niña mostrará interés por conocer nuevos sabores 
y su cuerpo habrá alcanzado el desarrollo necesario para masticar alimentos. La 
introducción de alimentos depende no solo de la disponibilidad en el hogar, sino de la 
atención que brinda la madre al bebé en el momento de sus alimentos (8), además 
debe hacerse de forma gradual, iniciándose con papillas o mazamorras (seis meses), 
para luego pasar a puré (siete a ocho meses), posteriormente picados (nueve a once 
meses), hasta que pueda alimentarse de la olla familiar (doce a veinticuatro meses), (7) 
además contribuye con las necesidades nutricionales del niño y la niña en crecimiento, 
sin abandonar la lactancia materna. 
 
En muchos países, solo un tercio de los niños de 6 a 23 meses que son 
alimentados con leche materna cumplen los criterios de diversidad de la dieta y 
frecuencia de las comidas apropiados para su edad. (9) 
 
Según la Encuesta Demográfica y de Salud familiar (ENDES), entre los años 2007 al 
2013, se incrementó en 2.3% de niños y niñas entre 6-9 meses de edad que lactaban 
y recibieron algún alimento sólido; destacando los alimentos preparados a base de 
carne/aves/pescado/huevo (66,9%), seguido de tubérculos/ raíces (68,2%), hechos de 
grano, trigo o cereal (64,2%), hechos de frutas/vegetales ricos en vitamina A (63,0%), 
de otras frutas y vegetales (58,9%) y hechos con aceite/grasas/mantequilla (53,8%) 
(10); pero en el año 2013 disminuyó el porcentaje en 0.6% a comparación del 2011. Por 
ello siempre  se debe monitorear, especialmente en esta etapa de introducción de 
alimentos sólidos.  
Actualmente se reconoce que la alimentación complementaria equivale al 20% de la 
alimentación diaria que debe tener un niño según su crecimiento y desarrollo con el 
inicio de una dieta con alimentos sólidos para ejercitar la masticación y deglución, 
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contribuyendo al desarrollo de los órganos fonadores y los movimientos que forman 
parte de los ejercicios prefónicos(11). Además, depende no sólo de qué alimentos se le 
ofrece a la niña o niño en sus comidas, sino también es importante la manera de cómo 
y quién da de comer.  
 
Los principales problemas de alimentación infantil en el Perú se inician a los 6 meses 
de edad, debido al ritmo de vida y muchas veces por desconocimiento de los padres 
y/o cuidadores; la dieta que reciben los niños y niñas a esta edad son en su mayoría 
alimentos diluidos como sopas, jugos y caldos, rápidamente digerible; además el 
consumo de alimentos con contenido de hierro es muy limitado. Asimismo, se les 
ofrece estos alimentos sólo 2 ó 3 veces al día; retrasando el desarrollo de la función 
masticatoria. (12) 
Con frecuencia, los alimentos complementarios son de baja calidad nutricional y son 
administrados demasiado antes o demasiado tarde, en cantidades muy pequeñas o 
poco frecuentes; no logrando cubrir la totalidad o la mayoría de las necesidades 
nutricionales de los niños y que las consecuencias del déficit nutricional afecta de 
manera importante la cognición, el desarrollo psicológico y físico de los menores (2). La 
interrupción prematura o la poca frecuencia de la lactancia materna, también 
contribuye al aporte insuficiente de nutrientes y de energía para los lactantes mayores 
de 6 meses de edad (14), además la succión en la lactancia materna es importante 
porque provoca excitación de la musculatura bucal y favorece el crecimiento y 
desarrollo armonioso de huesos y músculos del aparato masticatorio del bebé, 
propiciando un buen desarrollo del habla y de la succión. (15)  
 
El primer año de vida está marcado por un crecimiento rápido y altos requerimientos 
nutricionales. Como las habilidades orales, motoras y digestivas de los niños maduran, 
su dieta y comportamiento alimentario atraviesan por grandes transiciones. Ellos 
pasan de una dieta de leche materna o una dieta basada en leche artificial a los 
alimentos complementarios y, finalmente, a la dieta familiar. Al mismo tiempo, avanzan 
desde la dependencia de ser alimentado en una posición supina o semirreclinada a 
alimentarse en una posición sentada. A la edad de 12 meses, los niños pueden 
sentarse de forma independiente, masticar y pasar una gama de texturas así como 
alimentarse a sí mismos con alimentos que pueden coger con los dedos, y participar 
en las comidas familiares (16). El impulso hacia la autonomía característica de los niños 
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1 a 2 años se evidencia en el deseo de los niños pequeños a tocar sus alimentos y 
comenzar a alimentarse por sí solos. (3) (16)  
 
En la etapa donde aparecen los primeros dientes, el niño y la niña pueden empezar a  
masticar y deglutir alimentos blandos de consistencia espesa. Esta etapa de inicio de 
la alimentación del niño y la niña , donde se empieza a utilizar la cuchara o taza 
involucra cambios  importantes que está relacionada con la edad del niño y la niña 
incluyendo el desarrollo oral motor, nuevos sabores, olores y texturas, que para él 
significan nuevas experiencias; lo más probable es que muestre preferencias y 
rechazos, además promueve la masticación y la movilidad buco-faríngea, la 
masticación mejora la coordinación de la boca y la lengua, órganos importantes para el 
desarrollo del lenguaje lingüístico. (7) (17) Así como el inicio una nueva interacción entre 
el cuidador y el niño. (13)  Por lo tanto la preparación del desarrollo es un factor 
importante que debe ser considerado antes de iniciar la dieta con alimentos sólidos.  
Alfonso e Ibáñez proponen que la alimentación, la dentición, la satisfacción de 
necesidades,  la estimulación y la imitación, son factores que contribuyen al desarrollo 
del lenguaje lingüístico. (11) 
 
La introducción de diferentes sabores y texturas promueve la función masticatorio-
deglutoria, la cual está estrechamente vinculada a la producción articulatoria (15); la 
masticación y la movilidad buco-faríngea; esto se debe a que el Sistema Nervioso 
Central (SNC) coordina funciones de respiración y deglución, los órganos que 
intervienen en  estas funciones, junto con la erupción dentaria, desarrollarán: 
la masticación y la articulación de la palabra. (18) Asimismo la introducción tardía de 
diferentes texturas y sabores puede dar cuenta del rechazo de alimentos sólidos en 
edades más tardías.  (19) 
 
Mc Carthy  desde 1952  señala, que producen cinco cambios importantes en la 
infancia antes de la aparición del verdadero lenguaje articulado: Emisiones silábicas 
que combinan las vocales y consonantes en unidades significativas. Otros dos 
cambios que ocurren inmediatamente en el último cuatrimestre del primer año de vida 
son la experiencia con el alimento sólido, que estimula la masticación, ejercitando los 
músculos de la mandíbula y la dentición. A medida que aumenta la actividad 
masticatoria y la lactancia y succión disminuyen, se puede observar el nacimiento del 
verdadero lenguaje lingüístico. (20) 
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Las diversas teorías sobre el desarrollo lingüístico ponen de relieve los mecanismos 
innatos, los principios de aprendizaje, los requisitos cognitivos previos y la interacción 
social. (21) (22) 
El desarrollo del lenguaje se construye sobre una base de comunicaciones afectivas, 
requiere una interacción social y los bebés quieren recibir el cariño y la atención de 
quienes los cuidan.  
En diferentes estudios sobre alimentos destinados para alimentar a los bebés y niños 
pequeños son actualmente recomendados en base a las habilidades motoras y 
alimenticias descrito por los patólogos del habla-lenguaje y especialistas expertos en 
alimentación.  
Gisel 1991, en Estados Unidos, estudió los efectos de diferentes texturas: compota de 
manzana, gelatina y cereal en ciento cuarenta y tres niños sanos de entre seis meses 
y dos años de edad para determinar el efecto de la textura de los alimentos durante la 
masticación de duración. Textura muy fuertemente determinada por cuánto tiempo se 
masticaba un bocado de comida, con la toma más larga de sólidos, seguido por 
alimentos y puré viscoso, respectivamente. Cuando los niños crecían se volvieron más 
eficientes en masticar un bocado de comida comparable, es decir, el tiempo de mascar 
disminuye para cada textura, además disminuye el tiempo para la preparación oral de 
la comida. (1) 
 
Diversas investigaciones (18) sugieren la implicación en una dieta de destete 
consistente para el desarrollo orofacial humano.  
Steeve et. al. 2008, en Estados Unidos, se observaron quince bebés de 9 meses de 
edad (6 niños, 9 niñas) durante las actividades naturales que intervienen movimiento 
oromandibular: alimentos consumidos, marcas verbales de inicio de la succión, 
masticación y deglución del niño y la aparición de movimientos extraños de las 
acciones mencionadas. Los alimentos para masticar fueron proporcionados por el 
cuidador y eran representativas de la típica dieta del niño, incluyen frutas frescas y 
verduras, pan, tortas de arroz, galletas, cereales y galletas. Según el informe, cada 
participante tuvo logro normal de motricidad gruesa, motricidad fina, cognitiva, 
lenguaje (balbuceo), y los sucesos del lenguaje. (23) 
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Ruark y Moore 1969, en España, realizaron un estudio en niños de 15 meses de edad, 
quienes exhibieron significativamente mayor plasticidad de coordinación entre los 
músculos mandibulares a través de estrategias de coordinaciones distintas para 
chupar, masticar, y el habla temprana. Concluyeron que la coordinación mandibular 
también es distinta para cada uno de los comportamientos alimentarios de la succión y 
masticación. (11) 
Moore & Ruark y Steeve et. Al. 1969, en España, estudiaron las infraestructuras 
motoras rítmicas asociadas con conductas alimentarias, como chupar o masticar. Las 
propiedades esenciales de la organización de coordinación del habla y 
comportamientos alimentarios parecen estar establecido muy temprano en el 
desarrollo, a pesar de que están bastante mal especificados. Este hallazgo de 
diferencias coincidentes con los cambios de desarrollo paralelas sugiere que las 
infraestructuras neuronales que apoyan el desarrollo del motor de succión, 
masticación y el habla temprana son cada continuamente influenciados por la 
maduración, desarrollo y uso. (20) 
En Chile y Colombia se realizaron investigaciones en los años 2009 y 2011, 
respectivamente, acerca del desarrollo del lenguaje en niños a partir de los 8 meses 
hasta los 30 meses, utilizando el Inventario de habilidades comunicativas Mac-Arthur 
Bates, el cual constituye una herramienta valiosa tanto en sus aplicaciones clínicas 
como investigativas (24) (25), ya que no existen muchos test psicológicos para niños 
menores de 2 años.  
 
Algunos autores sugieren que existe una ventana crítica para la introducción de los 
alimentos de consistencia sólida-grumosa en la dieta del lactante, ya que se piensa 
que la edad a la que se introducen los alimentos sólidos es crucial en muchos 
lactantes para aprender a comer, puesto que durante el primer año de vida la mayoría 
de los lactantes presenta una transición de la alimentación por succión de la dieta 
líquida al proceso de masticación de alimentos con mayor consistencia, típicos de la 
dieta familiar. Los tipos de alimentos presentados a los niños pequeños constituyen 
preferencias de la cultura y la familia, así como gustos y disgustos individuales. Ciertas 
consistencias de alimentos son, por práctica y convención, considerados como más 
fáciles de comer. (1) 
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Cuando se ofrece alimentos de consistencia inapropiada o que si los sólidos son 
introducidos en etapas tardías (después de los 10 meses), es posible que el niño no 
logre consumir una cantidad significativa, que demore tanto en comer que su ingesta 
de alimentos se vea comprometida o muchos lactantes pueden crear una resistencia a 
tener algo que no sea leche en su boca. (4)(6) 
 
Por ello es importante la orientación a través de la educación a los padres respecto a 
la edad adecuada para la introducción de alimentos al niño, así como ofrecerle una 
textura y frecuencia adecuada de acuerdo a la edad del niño, para estimular sus 
músculos orofaciales y maxilares además que la madre brinde atención al bebé en el 
momento de sus alimentos.  
 
Para que un niño hable tiene que poder, saber y querer. El poder y el saber vienen 
determinados por la integridad en los sistemas y órganos, y también por el 
aprendizaje. Y el querer está determinado por la incidencia de estímulos. (11) 
 
Para que el niño logre un desarrollo normal, es esencial una adecuada nutrición y que 
se le estimule en todo aspecto durante la infancia para asegurar que los niños 
alcancen todo su potencial en relación al crecimiento, salud y desarrollo. De ahí la 
importancia de las diferentes formas de comunicación: Táctil, verbal, visual y gestual 
para facilitar un desarrollo armonioso, que será útil para sus aprendizajes posteriores. 
Con respecto a estas consideraciones, el tiempo ideal para la introducción de 
alimentos con mayor consistencia es entre los seis y nueve meses de edad, ya que 
durante muchos años se ha reconocido clínicamente que puede haber un "período 
sensible" para la introducción de alimentos sólidos; y si los niños no están expuestos 
tempranamente a las texturas apropiadas alrededor de 6-7 meses de edad, tienden a 
ser resistente a aceptar variedad de texturas en adelante y como consecuencia un 
inadecuado desarrollo de las habilidades motoras orales normales, que son de vital 
importancia para el niño. (26) La introducción progresiva de nuevos alimentos de 
diferentes consistencias en lactantes, podría ayudar en la fase de destete de un diseño 
infantil y guía de productos alimenticios con propiedades estructurales que fomenten el 
desarrollo fisiológico para llegar a la masticación eficiente. (18) 
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En un estudio previo de diagnóstico no publicado en una muestra de niños y niñas  de 
6 a 35 meses ubicados  en una zona del distrito Mi Perú  se encontró deficiencias en el 
conocimiento y práctica acerca de la alimentación complementaria en las madres y/o 
cuidadoras de los niños y niñas mostrándose en algunos indicios de problemas del 
habla, lo cual motivó a la investigadora buscar la existencia a la asociación entre las 
variables mencionadas. 
 
El presente trabajo, tiene como finalidad, ofrecer información sobre la importancia de 
la introducción de alimentos sólidos en la primera etapa de vida del niño y la niña, para 
un óptimo desarrollo físico, nutricional y cognitivo, ya que esta etapa es de mayor 
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2.1 OBJETIVO GENERAL: 
  Determinar la introducción de alimentos sólidos asociado al desarrollo del 
lenguaje lingüístico en niños de 12 a 24 meses  del  distrito Mi Perú, Callao. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
  Determinar la introducción de alimentos sólidos según edad, consistencia, 
textura y frecuencia de las mismas en niños de 12 a 24 meses del distrito Mi 
Perú, Callao. 
  Determinar el desarrollo del lenguaje lingüístico en niños de 12 a 24 meses del 
distrito Mi Perú, Callao. 
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III. PARTICIPANTES Y MÉTODOS: 
 
3.1 TIPO DE ESTUDIO 
 




La población de estudio estuvo constituida por 2 174 niños, cuyas edades se 




Para el cálculo del tamaño de la muestra, se aplicó la siguiente fórmula donde se 
consideró un nivel de  significancia de 0. 5 
       [N z2 p q] 
[d2 (N-1) + z2 p q] 
 
Donde:  
Z: Valor z correspondiente al nivel de confianza fijado. 
p: Valor de proporción que se supone existe en la población. 
d: Precisión con que se desea estimar la proporción; grado de error. 
n: Número de sujetos necesarios. 
N: Tamaño de la población. 
q: complemento de la prevalencia (1-q) 
 
n =   
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Calculando: 





(2174) (1.96)2 (0.0385) (0.9615) 
(0.05)2 (2174-1) + (1.96)2 (0.0385) (0.9615)          
 
n= 60 + 10% 
 
 
La muestra estuvo conformada por 66 niños de 12 a 24 meses del distrito Mi Perú. 
Callao. 
El tipo de muestreo utilizado fue probabilístico y por cuotas 
Criterio de elegibilidad: Se  seleccionó a las madres que no tuvieron  complicaciones 
severas durante el embarazo o el parto y cuyos hijos nacieron a término y peso 
adecuado; las madres que brindaron atención al niño y niña en el momento de su 
alimentación, igualmente que sus hijos no presenten ningún tipo de enfermedades, 
que impidan una correcta alimentación (hospitalizaciones o ha sido diagnosticado(a) 




A continuación (Tabla 1) se presenta el cuadro de operacionalización de variables del 
presente estudio, donde se las definen conceptualmente, se muestran las categorías, 
los puntos de corte y escalas de medición utilizada. 
 
n =   
n=66 
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Tabla 1: Operacionalización de las Variables 
Variables Tipo de 
variable 
Escala de 







Práctica alimentaria, en la que los 
lactantes inician su alimentación 
con nuevos alimentos de 
consistencia, textura y frecuencia 
de manera progresiva y adecuada 







alimentos sólidos, según  




Textura del alimento 






Frecuencia de consumo 
de alimentos sólidos, 





6 a 8 meses 
Consistencia: Espesa 
Alimentos duros: 
9 a 12 meses 
 
ADECUADO: 
Papilla, Puré: 6 a 8 
meses5 
Picado: 9 a 11 meses  
Entero: 12 a 24 meses  
 
ADECUADO: 
2 veces al día:6 
meses  
3 veces al día: 7 a 8 
meses:  
4 veces al día: 9 a 11 
meses  
5 veces al día: 12 a 
24 meses. 
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1. OMS. Indicadores para evaluar las prácticas de alimentación del lactante y del niño pequeño. Parte 1. Definiciones. 2009. p. 4 
2. Lineamientos de Nutrición Materno- Infantil del Perú. Ministerio de Salud - Instituto Nacional de Salud. 2004. p. 45, 46 
3. Felix P. El lenguaje verbal del niño: ¿cómo estimular, corregir y ayudar para que aprenda a hablar bien? UNMSM. 1999 
4. Jackson D, Thal D, Fenson L, Marchman V, Newton T, Conboy B. Test Inventarios Mac Arthur Bates del Desarrollo de Habilidades 
Comunicativas (CDI). 1° ed México D.F.: Editorial Manual Moderno; 2005. 
5. Villar L, Lázaro M. Documento técnico Sesiones demostrativas de preparación de alimentos para población materno infantil. MINSA/ 
INS; 2013 
(*) Este instrumento comprende un check list donde la madre o cuidadora principal del (a) infante, selecciona de una serie de 428 y 680 
palabras, las que su hijo(a) produce, según edad de 12 a 15 meses y 16 a 24 meses, respectivamente.
Variables Tipo de 
variable 
Escala de 









Desarrollo de la capacidad de 
producir y usar de palabras en el 
niño a partir de los 12 meses de 
edad, interactuando en su entorno 
social más cercano y pueda 
comunicarse en situaciones 
sociales.3 
Nivel del desarrollo del 
lenguaje lingüístico4(*) 
ALTO: Número de 
palabras producidas 
según edad > 50 
Percentil4 
PROMEDIO:  Número 
de palabras producidas 
según edad = 50 
Percentil4 
BAJO: Número de 
palabras producidas 
según edad < 50 
Percentil4 
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3.5 PLAN DE PROCEDIMIENTOS 
 
Se realizaron coordinaciones con la zonal y las coordinadoras del distrito Mi Perú para 
una mayor captación de niños, luego se elaboró una base de datos con los niños 
cuyas edades eran de 12 a 24 meses. Con previo permiso de la zonal se realizaron 
visitas domiciliarias y mediante la firma del consentimiento informado las madres  
aceptaron su participación y se les explicó acerca de la encuesta sobre el inicio de la 
introducción de la consistencia, textura y frecuencia de alimentos sólidos que le brindó 
a su hijo(a), de acuerdo a la edad que tuvo. Seguidamente se explicó el test de 
habilidades comunicativas aplicado al niño con ayuda de su madre. 
 
El cuestionario del Inicio de la introducción de alimentos sólidos fue diseñado; mientras 
que el Test Inventarios Mac Arthur-Bates del Desarrollo de Habilidades Comunicativas 
(Jackson-Maldonado Bates y Thal, 2005; Ver Anexo 3), fue adaptado, siguiendo las 
indicaciones de Jackson-Maldonado, Bates y Thal (2005), quienes exponen que los 
inventarios pueden ser aplicados en cultura hispana, se tomaron en cuenta las 
variantes para las palabras que no eran tan comunes o que podían tener varios 
significados dentro de la lengua peruana. Finalmente, se realizaron los últimos 
cambios en la Lista de vocabulario del instrumento y se procedió a su aplicación en la 
etapa correspondiente. 
 
Se realizó la validación por juicio de expertos del cuestionario: “Inicio de la introducción 
de alimentos sólidos”, con la prueba binomial se obtuvo 95.9% de concordancia.  
Luego de previo permiso y trámites con el médico jefe del Centro de Salud “Mi Perú”, 
se procedió a aplicar dos pruebas piloto, uno para el cuestionario y otro para el test, 
con 18 mamás cuyas edades de sus hijos eran de 12 a 24 meses de edad. 
 
El cuestionario sobre el inicio de la introducción de alimentos sólidos consta de los 
datos generales de la madre y el niño, características de la familia y características de 
la alimentación: el inicio de la introducción de la consistencia, textura y frecuencia de 
alimentos sólidos, mientras el Test Inventarios Mac Arthur-Bates del Desarrollo de 
Habilidades Comunicativas adaptado se utilizó con niños(as) entre los 12 a los 24 
meses de edad. Este instrumento comprende un check list donde la madre o 
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cuidadora principal del (a) niño(a) selecciona de una serie de 428 y 680 palabras que 
su hijo(a) produce, según edad de 12 a 18 meses y 19  a 24 meses, respectivamente.  
 
Para la toma de datos, se realizaron visitas domiciliarias y las madres que participaron, 
firmaron previamente el consentimiento informado; para llenar el cuestionario (anexo 
2) se procedió a explicar en qué consistía y luego se aplicó a las madres, en algunas 
pregunta se hizo uso de unos laminarios que especifica las diferentes consistencias de 
puré brindado por el Instituto de Investigación Nutricional (IIN) y otro de textura de 
alimentos del MINSA. 
Terminando el cuestionario, se explicó en qué consistía el Test Inventarios Mac Arthur-
Bates del Desarrollo de Habilidades Comunicativas (Jackson-Maldonado Bates y Thal, 
2005; Ver Anexo X) y se aplicó al niño de acuerdo a su edad, con ayuda de su madre; 
el test Inventario I se aplicó a niño(a)s de 12 a 18 meses, la primera parte “Primeras 
Palabras” comprende la sección, “Maneras de hablar”, la cual incluye dos preguntas, 
una que les pide a los padres que indiquen la frecuencia con la que el niño imita 
palabras o frases y otra acerca de la regularidad con la que el niño identifica objetos; 
mientras que la sección “ Lista de Vocabulario”, está dividida en 22 categorías: 
Nombres de animales, vehículos, alimentos y bebidas, ropa, partes del cuerpo, 
juguetes, utensilios de la casa, muebles y cuartos, lugares y objetos fuera de la casa, 
personas, rutina diaria, reglas sociales y juegos, acciones y procesos (verbos), 
estados, tiempo, cualidades y atributos, pronombres, preguntas, artículos, 
cuantificadores y adverbios, locativos y preposiciones, además de sonidos de cosas y 
animales. El test Inventario II se aplicó a niño(a)s de 19 a 24 meses, la primera parte 
“Uso de Palabras” comprende la sección, “ Lista de Vocabulario”, está dividida en 22 
categorías: Nombres de animales, vehículos, alimentos y bebidas, ropa, partes del 
cuerpo, juguetes, utensilios de la casa, muebles y cuartos, objetos fuera de la casa, 
lugares fuera de la casa,  personas, rutina diaria, reglas sociales y juegos, acciones y 
procesos (verbos), estados, tiempo, cualidades y atributos, pronombres, preguntas, 
preposiciones y artículos, cuantificadores y adverbios, locativos y conectivos, además 
de sonidos de cosas y animales. La madre o el investigador marcó las palabras que el 
niño y niña pronunciaron. Se tuvo en cuenta los siguientes aspectos durante el 
desarrollo del test: Se aceptó palabras que el niño pronunció mal o dijo de manera 
infantil (por ejemplo, pato en vez de zapato), éstas son sustitutos aceptables para las 
palabras que se proporcionan en la lista del vocabulario, también se aceptó el 
marcado de las palabras que tienen el mismo significado (por ejemplo, tienda en vez 
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de supermercado, o en caso de nombres de las personas: Tita en lugar de abuela o 
las palabras específicas a su dialecto o región). Además se tomó en cuenta otras 
formas verbales (por ejemplo, dormir y su hijo dice duerme), las cuales son válidas. No 
se marcó las palabras que el niño imite.  
 
El tiempo promedio del llenado del cuestionario y el test fue 60 minutos. 
 
3.6  ANÁLISIS DE DATOS 
 
Los datos obtenidos por medio del cuestionario y las respuestas del Test  del 
Desarrollo de Habilidades Comunicativas fueron registrados en una base de datos en 
una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2010. A su vez este programa sirvió para la 
elaboración de tablas y gráficos. También se utilizó el programa informático SPSS 
23.0, en español, para conocer el tipo de distribución de la muestra y para el análisis 
estadístico descriptivo e inferencial. 
Para el caso del análisis estadístico descriptivo se usó frecuencias y porcentajes para 
caracterizar la muestra de los niños de 12 a 24 meses. Luego, para las variables 
cuantitativas se usó promedio y DS, además se usaron tablas con el promedio de 
edad y porcentaje de niños que consumieron alimentos según edad, textura; niños que 
obtuvieron respuestas afirmativas en imita y nombra; así como gráficos que indican la 
marcada variabilidad en las diferentes texturas de alimentos, el porcentaje de niños 
que consumían diferentes texturas adecuadas de alimentos de acuerdo a su edad, la 
frecuencia de comidas que consumían de acuerdo a su edad, el promedio del número 
de palabras producidas según edad y nivel del lenguaje lingüístico según edad y sexo. 
Para el análisis estadístico inferencial se utilizó la prueba Chi2, U de Mann-Whitney y 
prueba de medianas independientes, para comprobar si existió asociación, según sea 
el caso. 
3.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
Se tomaron en cuenta los cuatro principios fundamentales de la ética en la 
investigación, ya que se realizó de manera justa al momento de seleccionar a los 
participantes, sin discriminarlos ni tratarlos mal y con la misma consideración y respeto 
que a todos los demás. Se aplicó el principio de no maleficencia de tal manera que no 
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se sometieron a ningún riesgo que atente contra la integridad de las madres y los 
niños participantes, y de ninguna manera los datos obtenidos ni resultados fueron 
divulgados a personas ajenas, es decir que solo el investigador y los colaboradores 
supieron la información y se mantuvo en total confidencialidad. También se aplicó el 
principio de beneficencia de tal manera que procuramos favorecer a los niños no 
exponiéndolos a daños y asegurando su bienestar. Por último se aplicó el principio de 
autonomía de tal manera que no se obligó a ninguna madre a que participe de la 
investigación y previamente se les proporcionó un consentimiento informado en señal 
que aceptaban participar de la investigación. (Anexo 1) 
 
 
IV.  RESULTADOS: 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la investigación: 
4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA: 
La muestra estuvo constituida por 66, entre niños y niñas, cuyas respectivas madres 
viven en los diferentes asentamientos humanos en el distrito Mi Perú.  
La tabla 1 muestra las características de las madres, cuya edad promedio fue 28.5 + 
7.8 años, sólo 26 madres tienen secundaria completa, 53 son amas de casa y 35 son 
de provincia; entre las características de los niños, cuya edad promedio fue 18.3 + 3.7 
meses, 39 son de sexo femenino y 27 de sexo masculino; además 44 niños viven con 
cinco o más miembros de su familia.  
 
Tabla 1: Características de las madres, niños y niñas que participaron en el estudio: 
Introducción de alimentos sólidos asociado al desarrollo del lenguaje lingüístico en 
niños de 12 a 24 meses del distrito Mi Perú. Callao (n=66) 
Características de la madre  
Edad de la madre en años (promedio ± DS) 28.5 + 7.8 
Paridad (n=66) 
 
1 hijo 20 
>1 hijo 46 
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Grado de instrucción (n=66) 
 
Primaria Completa 4 
Secundaria Incompleta 27 
Secundaria Completa 26 
Técnico Completo/Incompleto 9 
Actividad Laboral (n=66) 
 
Trabaja 13 
No Trabaja 53 
Lugar de procedencia (n=59)* 
 
Lima y Callao 24 
Provincia 35 
Características del niño 
 





Características de la Vivienda y Lugar 
 




Asentamientos Humanos de residencia 
 
Villa Emilia 11 
Mi Perú 9 
Amp. El Arenal-Jesús El Nazareno 9 
Amp. Hijos de Villa del Mar 8 
7 de Junio 8 
Virgen de Guadalupe 7 
Confraternidad 5 
Las Colinas 3 
Santa Rosa 3 
Chavinillo 1 
Hijos de Mi Perú  1 
Villa Escudero 1 
* Pregunta obviada a algunas madres 
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4.2  INTRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SÓLIDOS, SEGÚN EDAD Y 
CONSISTENCIA:  
La edad de introducción promedio de los niños evaluados, los cuales  recibieron por 
primera vez alimentos blandos fue de 6 + 0.74 meses, el 91% (53 niños) entre 6 y 8 
meses iniciaron su alimentación con alimentos blandos; un 6% (4 niños) iniciaron 
precozmente su alimentación a los 4 y 5 meses y 3% (2 niños) iniciaron tardíamente 
su alimentación a los 9 meses.  
El 53% (35 niños) de los niños entre 6 y 8 meses de edad, comieron por primera vez 
las papillas, purés y mazamorras de consistencia espesa, mientras que el 47 % (31 
niños) de los niños comieron por primera vez las papillas, purés y mazamorras de 
consistencia aguada.  
Asimismo el promedio de edad de los niños que recibieron por primera vez alimentos 
duros fue de 11 + 2.54 meses, el 91 % (60 niños) entre 9 y 18 meses iniciaron su 
alimentación con alimentos duros y el 9% (6 niños) iniciaron precozmente su 
alimentación a los 7 a 8 meses de edad. 
 
4.3  TEXTURA DE ALIMENTOS SÓLIDOS: 
Según textura de los alimentos, el promedio de edad de los niños que comieron 
alimentos por primera vez en papilla, puré o mazamorras fue de 7 + 1.32 meses, 
mientras el promedio de edad de los niños que comieron por primera vez alimentos 
picados fue de 11 + 2.1 meses y finalmente el promedio de edad de los niños que 
comieron por primera vez alimentos enteros fue de 12 + 2.2 meses. 
La tabla 2 muestra los diferentes grupos de edad en la que iniciaron su alimentación 
con diferentes tipos de texturas; se observa que el 83.3% de los niños que tenían entre 
6 y 8 meses iniciaron su alimentación con alimentos sólidos de textura: papilla, puré o 
mazamorras, mientras el 57.6% de los niños que tenían entre 9 y 11 meses iniciaron 
su alimentación con alimentos sólidos de textura: Picado y el 54.7% de los niños 
mayores de 12 meses iniciaron su alimentación con alimentos enteros.  A diferencia de 
los demás niños que iniciaron precoz o tardíamente su alimentación en las diferentes 
texturas que se muestra en la tabla. 
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Tabla 2. Introducción de alimentos sólidos en niños, según edad de inicio y textura. Mi 











n % n % n % 
< 6 1 1.5 0 0 0 0 
6 - 8 54 83.3 5 7.6 1 1.5 
9 - 11 9 13.6 38 57.6 29 43.8 
> 12 1 1.5 23 34.8 36 54.7 
 66 100 66 100 66 100 
 
En la gráfica 1 se observa que hay mayor variabilidad en la edad de introducción de 
alimentos según  la textura: picado y entero, siendo poca diferencia entre ellos. 
Mientras que está claramente diferenciado la edad de introducción de alimentos según 
papilla y puré, entre 6 y 8 meses. 
Gráfica 1. Introducción de alimentos sólidos en niños, según edad de inicio y textura. 
Mi Perú. Callao 
 
En la tabla 3, se muestra la edad promedio de introducción de los alimentos según su 
textura, como por ejemplo la edad promedio de los niños que comieron por primera 
vez pan entero fue a los 12.3 meses de edad, mientras que la edad promedio de los 























Textura del alimento 
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Tabla 3. Introducción de alimentos sólidos, según textura en niños y niñas. Mi Perú. 
Callao (n=66) 





   
Pan francés 9.8  12.3 
Tostada 
  12.7 
Arroz  
  9.4 
Fideos 7 9.6 12 
Papa, Camote, Olluco 6 11 12 
Yuca 10 14 13 
Beterraga 
 13.6  
Verduras de hojas 
verdes (p .ej. 
espinaca, acelga) 
7 10.8  
Pepinillo/Cebolla 
  14.3 
Zanahoria 6.8 10.3 12.8 
Tomate 
  14 
Brócoli 
 12 12 
Vainita 
 12  
Manzana 6 9 12 
Plátano 6 9.6 9.8 
Piña 
 12 14 
Durazno 7 8.7 11.9 
Pera 7 9.7 11.5 
Sandía/Melón 
 12 12.3 
Mango, Papaya 
 10 11.6 
Aguaje 
  12 
Frutos secos 
 11.8 16 
Huevos 7.4 9.8 12.7 
Menestras 8 9.4 13 
Carne de res 
 12 15 
Pollo 
 8.5 11.5 
Pavita 
 9  
Pescado 
 9.6 12 
Hígado de(pollo, res), 
corazón, bofe, etc 
6.8 11 12.5 
Queso 
 10 12.6 
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Según textura, los alimentos más consumidos por los niños, en forma de papilla y puré 
fueron papa, camote, seguido por el hígado de pollo y las espinacas; mientras que los 
alimentos en forma picada fueron pescado, mango, papaya y fideos y los alimentos 
enteros fueron  arroz, plátano, manzana y pan francés. 
 
En la gráfica 2, muestra la distribución de niños que iniciaron su alimentación con 
papilla y puré, alimentos picados y enteros, siendo la edad recomendada 6 a 8 meses, 
9 a 11 meses y 12 a 24 meses, respectivamente. El 83.3% de los niños de 6 a 8 
meses, el 57.6% de los niños de 9 a 11 meses y el 54.7% de los niños de 12 a 24 
meses iniciaron adecuadamente su alimentación con alimentos sólidos de diferentes 
texturas ya mencionadas, a diferencia de los demás niños que iniciaron precoz o tardía 
su alimentación. 
 
Gráfico 2. Etapa de introducción de alimentos sólidos y la textura de los alimentos en 
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4.4  FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS SÓLIDOS  
El inicio de la frecuencia de las comidas de dos niños cuando tenían 5 meses, fue de   
una vez al día y del otro niño dos veces al día. 
La gráfica 3 muestra  el inicio de la frecuencia de comidas según su edad, se observa 
que el 18.2% de los niños que tenían 6 meses iniciaron su frecuencia de comidas 2 
veces al día; el 39.7% de los niños que tenían 7 y 8 meses iniciaron su frecuencia de 
comidas 3 veces al día; el 36.4% de los niños que tenían 9 y 11 meses iniciaron su 
frecuencia de comidas 4 veces al día y el 72.7% de los niños que tenían o tienen 12 y 
24 meses iniciaron su frecuencia de comidas 5 veces al día.  
 
 
Gráfico 3. Porcentaje de niños que consumieron sus alimentos 2, 3, 4 y 5 veces al día, 
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4.5  DESARROLLO DEL LENGUAJE LINGÜÍSTICO  
Esta variable se obtuvo de la sección “Maneras de hablar” acerca de la frecuencia con 
la que el niño de 12 a 18 meses de edad, imita palabras o fragmentos de enunciados y 
nombra o identifica objetos. La tabla 4, nos muestra que la imitación fue más 
prevalente que la identificación en las diferentes edades de los niños, a excepción de 
la edad de 18 meses. 
 
Tabla 4. Porcentaje de niños con respuestas afirmativas en Imita y Nombra dentro de 
la sección Maneras de hablar (Inventario I). Mi Perú. Callao (n=66) 
Edad  
(meses) 
Maneras de hablar 
Imita % Nombra% 
12 5.4 0 
13 8.1 5.4 
14 13.5 8.1 
15 16.2 13.5 
16 13.5 10.8 
17 16.2 16.2 
18 10.8 13.5 
 
La tabla 5 muestra el nivel de producción de palabras, según el test Inventario I para 
niños de 12 a 18 meses de edad, el 54.1% tuvieron un nivel alto de producción de 
palabras según el desarrollo del test, a diferencia de 13.5% y 32.4% que tuvieron un 
nivel promedio y bajo, respectivamente. El test Inventario II para niños de 19 a 24 
meses de edad, muestra que el 34.5% de los niños tuvieron un nivel alto de 
producción de palabras, mientras que el 3.4% tuvieron un nivel promedio y el 62.1% 
tuvieron un nivel bajo de producción de palabras según el desarrollo del test. 
 






Nivel Inventario I Inventario II 
n % n % 
BAJO 12 32.4 18 62.1 
PROMEDIO 5 13.5 1 3.4 
ALTO 20 54.1 10 34.5 
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La gráfica 4 muestra el número de palabras producidas por los niños de 12 a 18 
meses de edad, estos resultados tienen un desarrollo ascendente, tanto para niños 
como para niñas. Mientras la gráfica 5 muestra el número de palabras producidas por 
los niños de 19 a 24 meses de edad, estos resultados también tienen un desarrollo 
ascendente para niños y niñas, a pesar de no haber desarrollado un vocabulario más 
amplio, sino hasta los 24 meses de edad, donde se observa un ligero aumento de 
número de palabras producidas. Asimismo, muestra los resultados promedio, mínimo y 
máximo alcanzados por los niños y niñas de la muestra.  
 
Gráfico 4. Promedio, mínimo y máximo de número de palabras producidas por los 
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Gráfico 5. Promedio, mínimo y máximo de número de palabras producidas por los 
niños de 19 a 24 meses de edad. Mi Perú. Callao 
 
La gráfica 6 muestra el nivel de producción de palabras de los niños y niñas de 12 a 18 
meses de edad, donde los niños tenían un mayor número de producción de palabras 











Gráfico 6. Nivel producción de palabras (Inventario I) en niños de 12 a 18 meses, 
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Por el contrario, la gráfica 7 muestra el nivel de producción de palabras de los niños y 
niñas de 19 a 24 meses de edad, donde las niñas tenían un mayor número de 
producción de palabras en el nivel alto y promedio, mientras que los niños sólo 
obtuvieron un nivel bajo, según el desarrollo del test.  
 
Gráfico 7. Nivel producción de palabras (Inventario II) en niños de 19 a 24 meses, 
según sexo  
 
4.6  INTRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SÓLIDOS Y DESARROLLO DEL LENGUAJE 
LINGÜÍSTICO  
Según los resultados, existe asociación entre introducción de alimentos blandos según 
edad de inicio y nivel de lenguaje lingüístico, según la prueba U de Mann-Whitney, 
siendo el valor de p<0.05 (p=0,037) 
Tabla 6. Nivel del lenguaje lingüístico, según edad de introducción de alimentos 
blandos. Mi Perú. Callao 




< 6 meses 3 1 4 
6 – 8 meses 32 28 60 
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Mientras que el gráfico 8 nos muestra los resultados acerca de la introducción de 
alimentos blandos, según tipo de consistencia, encontramos que existe asociación con 
el lenguaje lingüístico mediante la prueba chi2, siendo el valor de p<0.05 (p=0,000), 
con (OR= 11.50) cuyo intervalo (3.62 – 36.48). Lo que es una probabilidad de riesgo 
de once veces más, que aquellos niños con una inadecuada introducción de alimentos 




Gráfico 8.Consistencia en la introducción de alimentos blandos y nivel del lenguaje 
lingüístico en niños y niñas de 12 a 24 meses  
 
Los resultados acerca de la introducción de alimentos duros según edad y el lenguaje 
lingüístico, no existe asociación, según la prueba U de Mann-Whitney, siendo el valor 
de p=0.110 
Igualmente los resultados mediante la prueba chi2, no existe asociación siendo el valor 
de p=0,815. 
La tabla 7 muestra la media y D.E. de la edad de introducción de alimentos según las 
texturas mencionadas y el nivel del lenguaje lingüístico; se observa que los niños y 
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por primera vez papilla y puré a los 7.5 + 1.24 meses, a diferencia de los niños que 
obtuvieron un nivel alto, quienes comieron por primera vez a 6.8 + 2.13 meses. Lo 
mismo se observa con el inicio de la alimentación de las texturas picada y entero, con 
la diferencia de un mes al iniciar su alimentación. 
Tabla 7. Nivel del lenguaje lingüístico y Edad de Introducción de alimentos, según 




 Papilla, Puré Picado Entero 
BAJO Edad prom. 7.55 11.19 12.58 
Desv. típ. 1.24 2.03 2.03 
ALTO Edad prom. 6.82 10.98 11.92 Desv. típ. 2.13 2.35 2.48 
 
Según la prueba U de Mann-Whitney, no existe una diferencia significativa entre edad 
de introducción de alimentos según textura y el lenguaje lingüístico: Blando (p=0,104), 
picado (p=0,657) y entero (p=0,134); igualmente los resultados mediante la prueba 
chi2, no se encontró  asociación siendo el valor de p=0,153, en forma general. 
Entre los alimentos enteros más significativos por su dureza y edad de introducción 
fueron el pan, tostada, zanahoria (cocida y cruda), manzana, piña, durazno, maní y 
carne de res. Así mismo muestra el promedio y desviación de la edad de introducción 
de los niños y niñas, además de la diferencia entre la edad de los niños que obtuvieron 
nivel bajo y alto en el test del lenguaje lingüístico, como por ejemplo, los niños que 
comieron por primera vez pan entero a los 11 meses tuvieron un nivel alto a diferencia 
que los niños que comieron por primera vez el pan a los 13 meses. 
 Tabla 8. Nivel del lenguaje lingüístico según edad de Introducción de alimentos 
enteros de mayor dureza. Mi Perú. Callao 
Nivel del lenguaje 
lingüístico 
PAN FRANCÉS  
PAN 
TOSTADO 







13.08 12.55 13.29 12.73 15.63 12.56 16.80 16.00 
Desv. típ. 3.70 4.61 3.16 2.99 5.21 4.33 3.65 4.00 




11.77 13.00 12.45 11.57 12.50 11.32 16.09 14.50 
Desv. típ. 2.97 5.35 3.44 3.69 3.02 3.38 3.56 4.30 
N 31 11 20 30 8 25 22 10 
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Según los resultados, existe asociación entre el pan francés consumido en forma 
entera y el lenguaje lingüístico, según la prueba U de Mann-Whitney, siendo el valor 
de p<0.05 p=0,10 sin embargo con la prueba de medianas de muestras 
independientes, detecta diferencias distribucionales, siendo el valor de p<0.05 
(p=0,001) 
 Además la frecuencia de comidas para la edad de 6 meses, 7 y 8 meses, 9 y 11 
meses y 12 y 24 meses con el lenguaje lingüístico, según la prueba U de Mann-





La presente investigación permitió conocer la introducción de alimentos sólidos, según  
edad de inicio, consistencia, textura y frecuencia y la asociación con el desarrollo del 
lenguaje lingüístico en los niños de 12 a 24 meses. 
En cuanto a las características de las madres y/o cuidadoras de los niños, su edad 
promedio fue de 28 años, entre los 17 a 50 años, la mayoría de las mujeres tenía 
secundaria incompleta y el 80.3% de ellas eran amas de casa; ésta última   
característica considerada adecuada, por la disponibilidad de tiempo que tienen las 
madres de compartir más momentos con el niño en su entorno sociocultural, ya que 
los niños pequeños son capaces de aprender de 8 a 10 palabras nuevas de su entorno 
social, cada día. El acto de comer en el entorno social, permite la adquisición del 
nuevo vocabulario. En, Un estudio en 80 niños de familias de renta baja del área de 
Boston, las conversaciones durante las comidas eran una fuente esencial para 
conocer el significado de las palabras.  El investigador concluye que el contexto físico 
y social del uso de una palabra nueva posibilita que el niño diferencie su significado 
(27)
. Por sus características, el tiempo dedicado a las comidas en familia constituye una 
fuente elemental para un adecuado desarrollo conversacional espontáneo.  
 
En la investigación realizada se encontró que sólo el 37.8% de los niños recibió 
lactancia materna, tal situación es preocupante porque este tipo de succión “nutritiva” 
resultaría desfavorable por el escaso resultado, para el desarrollo orofacial del bebé y 
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puede conllevar al niño a un desarrollo inadecuado, tales como la respiración, la 
deglución, la masticación y el habla. (28) 
 
En tanto, en la investigación, cuando los niños tenían 6 meses de edad promedio, 
iniciaron su alimentación con alimentos blandos, la mayoría de ellos consumió papillas 
de consistencia espesa; más adelante se evaluó el número de producción de palabras 
que decía el niño mediante un test, encontrando una asociación entre las variables. A 
diferencia de un estudio realizado en Tacna, Perú en el año 2010, con una muestra de 
88 niños de un centro de educación inicial, los que recibieron durante los primeros 18 
meses una alimentación medianamente triturada, cuya relación no fue relevante. (29) 
Por tanto, es importante la especificidad al elegir un tipo de preparación; por ello el 
utilizar un laminario validado sirvió de ayuda a las madres y/o cuidadoras para elegir 
las diferentes consistencias de papilla que brindaban a sus niños. Por otro lado, los 
resultados acerca de la introducción de alimentos sólidos según edad, son coherentes 
con el estudio mencionado cuando los niños recibieron una alimentación a base de 
alimentos enteros para masticar, donde igualmente no se encontró asociación. (29) 
 
En la investigación de la introducción de alimentos sólidos según textura y edad, no 
existió asociación con el desarrollo del lenguaje lingüístico, sin embargo el hallazgo de 
los resultados fue, que a menos edad promedio de introducción en las diferentes 
texturas, el puntaje en el test fue más alto. A efectos de definir el resultado de por qué 
no existió asociación, podría ser la especificidad en la laminario al momento de 
formular preguntas y en el cuidado de respuestas acerca de los tamaños de los trozos 
para alimentos picados.  
 
Según el artículo de revisión “Aspectos anatómicos, funcionales, fisiológicos y de 
comportamiento del desarrollo de la masticación en la primera infancia, 2013”, donde 
las mediciones de actividad oromotora han sido ampliamente utilizados para el 
seguimiento  del desarrollo del habla, (23)(30)(31) y en los últimos años, para la 
caracterización de movimientos de masticación de los niños jóvenes al comer sólidos 
blandos, tales como verduras cocidas, frutas frescas (uva, albaricoque, plátano y 
manzana), cereal Cheerios, dulces (caramelos de goma y los ositos de goma), galletas 
saladas, papas fritas o galletas (32) (33). Además otros dos estudios en humanos y en 
animales han reportado el efecto de la consistencia de los alimentos en el desarrollo 
orofacial, lo que sugiere que una dieta con texturas más duras aumenta el crecimiento 
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óseo y muscular.(18) En ese orden de ideas, se escogió del cuestionario los alimentos 
de mayor dureza, por mayor trabajo en la masticación y con diferencia significativa en 
la edad de introducción, siendo estos alimentos el pan entero, tostada, zanahoria 
entera (cocida y cruda), manzana entera, piña entera, piña picada, durazno entero, 
maní entero y carne de res, pero en la evaluación sólo se encontró asociación 
estadísticamente significativo entre el pan francés entero y el desarrollo del lenguaje 
lingüístico, mediante la prueba de medianas de muestras independientes, una posible 
explicación es la muestra de los niños que lo consumía, a diferencia de otros alimentos 
que su madre aún no le brindaba, o era alimentos de otra textura por el miedo al 
atragantamiento con alimentos enteros o había falta de aceptación del gusto de los 
alimentos por parte de los niños. 
 
Asimismo, en la investigación realizada, el indicador de frecuencia de consumo de 
alimentos sólidos sólo se corrobora en forma indirecta mediante la masticación, ya que 
esta actividad oro motora ha sido ampliamente utilizado para el seguimiento del 
desarrollo del habla (23) (30) (31), según estudios realizados (18), pero no se encontró  una 
asociación con el desarrollo de lenguaje lingüístico.  
 
Los nuevos métodos de presentación del alimento hacen que los niños reviertan a 
modelos más tempranos de habilidad motora. Por ejemplo, cuando se le da por 
primera vez una cucharada de puré, el niño mama para masticar la comida. Si se le 
presenta un alimento duro de morder como una barrita gruesa de una galleta salada, 
el niño lo chupa (1), pero trabaja más músculos orofaciales.  
El niño debe adquirir la destreza suficiente de la extremidad superior, iniciando su 
alimentación con los dedos para progresar a usar una cuchara y necesita un alimento 
de transición para comer desde puré hasta comida sólida. Así, la integración de 
habilidades motoras orales y la autoalimentación son de beneficio mutuo para cada 
área del desarrollo. (1) 
Por último, también se informó de que los niños son más propensos a aceptar las 
texturas que son capaces de manipular y (34) (35) la exposición temprana a una gama de 
texturas facilita la aceptación de los alimentos de diferentes texturas más adelante. (18) 
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Se puede resaltar que la falta de especificidad y limitaciones de láminas sobre texturas 
de alimentos y preparaciones, lo que pudo ocasionar respuestas de diferente 
percepción. 
 
El presente estudio tiene como finalidad, ser punto de partida para realizar estudios 
posteriores dando importancia al proceso de la alimentación, desde la introducción de 
alimentos, según edad de inicio, consistencia, textura, frecuencia y tipo de alimento, 
según la edad progresiva del niño; a su vez a futuro, investigar la relación entre las 




1. Se ha determinado, que la introducción de alimentos sólidos, según edad de 
inicio, consistencia y dureza del alimento está asociada al desarrollo del 
lenguaje lingüístico en niños de 12 a 24 meses del distrito Mi Perú.  
 
2. La mayoría de niños entre las edades de 6 y 8 meses, recibieron por primera 
vez alimentos sólidos, siendo la edad promedio de introducción de alimentos 
sólidos a los 6 meses de edad. 
 
3. Más de la mitad de los niños entre las edades de 6 y 8 meses, consumió 
papillas de consistencia espesa. 
 
4. Entre los alimentos más consumidos, de mayor dureza, por mayor trabajo en la 
masticación y con diferencia significativa en la edad de introducción, fue el pan 
francés entero. 
 
5. Sólo los niños a partir de los 12 meses de edad, cumplieron con la frecuencia 
recomendada de 5 veces al día  del consumo de alimentos sólidos. 
 
6. Los niños de 12 a 18 meses de edad obtuvieron un nivel alto de producción de 
palabras de acuerdo el resultado del desarrollo del test Inventario I; a diferencia 
de los niños de 19 a 24 meses de edad, con un nivel bajo de producción de 
palabras de acuerdo el resultado del desarrollo del test Inventario II. 
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  En los profesionales de la salud, incorporar mensajes acerca de la importancia 
del proceso de la alimentación y el desarrollo del lenguaje. 
  Educar a las madres y/o cuidadoras de los niños, cuán importante es  estimular 
el lenguaje durante el acto de comer en su entorno social, desde edades 
tempranas, con diferentes tipos de preparaciones, de acuerdo a la edad 
determinada, no sólo para un adecuado crecimiento y desarrollo del niño, sino 
también apoyar el desarrollo eficiente de la masticación durante el destete en la 
primera infancia, la cual está relacionado con los órganos fonadores que 
conlleva a muchos beneficios en la edad adulta. 
  Tan importante como el tipo de dieta es la consistencia de la misma, esta 
particularidad no es conocida por las madres y/o cuidadoras de los niños, ya 
que se han encontrado que ellas ofrecen las preparaciones de acuerdo al inicio 
de la dentición del niño. 
  Se sugiere realizar estudios complementarios usando metodología 
observacional in situ o láminas de imágenes fotográficas, principalmente para 
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“Introducción de alimentos asociado al desarrollo del lenguaje en niños de 12 a 
24 meses del distrito Mi Perú. Callao” 
La presente investigación es conducida por la egresada Nut. Milagros Del Rocío 
Mendizabal Medrano, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  El objetivo 
de este estudio es determinar las prácticas de alimentación complementaria asociado 
al desarrollo del lenguaje en niños de 12 a 24 meses de edad. 
Si usted y su menor hijo acceden a participar en este estudio, se le pedirá responder 
un cuestionario sobre prácticas alimentarias, esto tomará aproximadamente 10 
minutos de su tiempo, mientras que a su menor hijo con ayuda de usted, se le pedirá 
desarrollar el test sobre habilidades comunicativas, esto tomará aproximadamente 30 
a 40 minutos de su tiempo. 
La participación en este estudio es estrictamente VOLUNTARIA. La información que 
se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 
esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y al test serán codificadas usando 
un número de identificación y por lo tanto, serán ANÓNIMAS. Una vez obtenido los 
resultados, se desecharán. 
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 
preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 
hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  
Desde ya le agradecemos su participación.  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
EAP DE NUTRICIÓN HUMANA 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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He sido informada(o) del objetivo del estudio, he conocido los riesgos, beneficios y la 
confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación en el estudio 
es gratuita. He sido informado(a) de la forma de cómo se realizará el estudio y de 
cómo se recolectaran los datos. Estoy enterado(a) también que puedo dejar de 
participar o no continuar en el estudio en el momento en el que lo considere necesario, 
o por alguna razón específica, sin que esto represente alguna consecuencia negativa 
para mí.  
Por lo cual ACEPTO voluntariamente participar en la investigación. 
De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Milagros 
Del Rocío Mendizabal Medrano al teléfono 968877256 (Movistar) 
 
 
----------------------------------------             ----------------------------------------           ---------------- 
   Nombre del Participante                          Firma del Participante                     Fecha 
      (en letra imprenta) 
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CUESTIONARIO DEL INICIO DE LA INTRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS SÓLIDOS EN NIÑOS DE 12 A 24 MESES 
DEL DISTRITO MI PERÚ. CALLAO  




                                                         Nombres                                                  Apellidos 
Niño o Niña:                                   / /                                 / 
DNI         
Fecha de 
Nac 
   Edad meses 
Domicilio 
MZ LT A.H SECT 
Sexo Masculino  Femenino  
    
                                                Nombres                                Apellidos 
Edad años 















Teléfono  Procedencia  
 
CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA 
N°  Total  de 
miembros en  la 
vivienda 
 N° de Hijo  Hermanos 
Mayor  
Menor  
No tiene  
Persona que permanece más 
tiempo al cuidado del niño o 
niña 




Persona(s) con quien almuerza Mamá  Cuidadora  Hermanos  Familia  
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN 
¿A qué edad (meses) le dio por primera vez? 





Papillas  Pasteles, queque  
Purés  Galletas (saladas, dulces)  
Mazamorras  Frituras (sumergido en aceite)  
  Snacks(dulces o salados)  
   Dulces (caramelos, chocolates, etc)  
       Frutas  
¿Cuántas comidas sólidas  le dio al niño(a) por día, durante su alimentación? 
6 meses veces al día  9 – 11 meses veces al día 
7 – 8 meses veces al día  12-24 meses veces al día 
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Ahora le voy a nombrar algunos alimentos y Ud.  me dirá si el niño los come, y en ese caso, a 
partir de qué edad (meses) le dio por primera vez? 









Pan francés   
 Remojado   
 Tostado   
 Entero   
Arroz (cocido)    Entero   
Fideos (cocido)   
 Picado   
 Entero   
Zanahoria (cocido)   
 Picado   
 Entero   
Papa, camote, olluco 
(cocido) 
  
 Puré   
 Picado   
 Entero   
       
Queso   
 Picado   
 Entero   
Beterraga    Picado   
Cualquier verdura de 




 Puré   
 Picado   
Tomate    Entero   
Brócoli (cocido)   
 Picado   
 Entero   
Vainita (cocido)   
 Picado   
 Entero   
Manzana   
 Puré   
 Picado   
 Entero   
Plátano   
 Puré   
 Picado   
 Entero   
Piña   
 Picado   
 Entero   
Durazno   
 Puré   
 Picado   
 Entero   
Pera   
 Puré   
 Picado   




 Picado   
 Entero   
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   Triturado   
 Entero   
Carne de res (cocido) 
   Picado   
 Entero   
Pollo (cocido) 
   Picado   
 Entero   
Pescado (cocido) 
   Picado   
 Entero   
       
Hígado (pollo/res), 
bazo, corazón, 
sangrecita de pollo 
(cocido) 
   Puré   
 Picado   
 Entero   
Huevos (cocido) 
   Puré   
 Picado   
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   ANEXO 3 





Nombre del niño o niña: ____________________ Número de identificación_________ 
Sexo____________ Fecha de nacimiento _____________ Fecha de hoy___________ 
 
1° Parte: Primeras palabras 
 








1. Algunos niños repiten las cosas que escuchan. A 
veces repiten parte de una frase. Por ejemplo, si 
oyen “mamá fue al mercado” dicen, “mamá” o 
“mercado”. Algunas veces pueden repetir una nueva 
palabra nueva para ellos. ¿Con qué frecuencia cree 
usted que su hijo(a) imita palabras o partes de 
frases? 
   
2. Algunos niños nombran las cosas que ven. Se 
pasean por la casa y al ver los objetos o personas 
dicen sus nombres. ¿Con qué frecuencia cree usted 
que su hijo(a)  hace éstos? 
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Lista de Vocabulario 
A continuación encontrará una lista de palabras frecuentes en el vocabulario de los niños 
pequeños. Si su hijo(a) dice palabras de la lista aunque de manera distinta (p.ej., “bobo” por 
“osos” o “ba” por “pelota”) o con diferente pronunciación (p.ej., “tete” por “leche”), o si su hijo(a) 
dice otra palabra que se usa en su familia y que significa lo mismo que la que viene en el 
cuestionario (p.ej., si dice “cifrut” en vez de “refresco”, o “súper” en vez de “tienda”), rellene el 
círculo de la palabra correspondiente que viene en la lista. Recuerde que esta lista incluye las 
palabras que muchos niños pueden decir. No se preocupe si su hijo(a) no dice todas las 
palabras. 
 

























2. Animales (36) 



































pájaro  tigre  
caballo 













perro  venado 
 
 
Total              






















Total             
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 jamonada  pastel  uvas  
chupetín 









Total             
 


































polo   
 
Total         
 




































Total   
 



















Total   
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Medicina  Tijeras  
Caja  Escoba  Papel  Toalla  
Cepillo  
 

















Total    














































Total   




















































                                                                    
 Total   
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11. Personas (20) 
 
Los niños les dicen de manera diferente a sus parientes. A veces le dicen “tía” o “abuela” o en 
otros casos le dicen por su nombre o por su nombre de cariño, “chacha”. Si su hijo hace 










































* o el nombre de estas personas 
Total   
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13. Acciones y procesos (verbos) (55) 
 
Cuando los niños hablan, por lo general, usan verbos en distintas formas, Por ejemplo, pueden 
decir “abrir”, “abrí”, “abre”, “está abierto” o “se abrió”. Si su hijo(a) comprende o usa algunos de 
los verbos de la lista en cualquier forma o conjugación, por favor, rellene el círculo de la palabra 














Meter(se)  Saltar  





Mojar(se)  Sentar(se)  
Ayudar 
 
Dormir(se)  Morder  Soplar  
Bailar 
 
Empujar  Parar(se)  Subir  





Peinar(se)  Tirar  
Cantar 
 
Esperar(se)  Pintar  Tocar  
Cenar 
 





Poner(se)  Trabajar  










Total   
      








Total   
    



















Total   
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16. Cualidades y atributos (37) 
Muchas de estas palabras pueden aparecer en masculino, por ejemplo, “bueno”, o en femenino 
“buena”. Si su hijo(a) comprende y dice la palabra en cualquiera de las 2 formas, por favor, 





































































Total   
 
17. Pronombres (33) 
Si su hijo(a) puede comprender y decir estas palabras solas, por ejemplo, “ésta” o junto con 
otra palabra, como “dámelo”. Rellene el círculo de la columna si su hijo(a) comprende y dice 
algunas de las palabras de la lista. Recuerde que no importa si lo dice en forma separada o 

















Él  Ésta  Mía  Tuyas  
Ella 
 Éstas  Mías  Tuyo  
Ellas 









Ésa  Éstos  Se    
Ésas  Le  Su    
Ése  Les  Te    
Total   
 














Total   
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Total   
 


















Total   
    
21. Locativos (9) 
 














Total    
           








Total   
 





Nota: Para la calificación de primeras palabras consúltese el cuadro 2.1 del Manual de los 
Inventarios MacArthur-Bates del Desarrollo de Habilidades Comunicativas. 
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Nombre del niño o niña: ____________________ Número de identificación_________ 
Sexo____________ Fecha de nacimiento _____________ Fecha de hoy___________ 
 
1° Parte: El uso de palabras 
A. Lista de Vocabulario 
Los niños comprenden más palabras de las que dicen. Aquí nos interesan las palabras que 
realmente DICEN. Muchas veces, las palabras que usan son un poco distintas de las que 
aparecen en la lista. Por ejemplo dicen “pica” en vez de “ají”. También pronuncian las palabras 
de diferentes maneras; por ejemplo, dicen “tatamina” en vez de “vitamina” o “pato” en vez de 
“zapato”. Si su hijo(a) dice otra palabra que se usa en su familia y que significa lo mismo que la 
que viene en el cuestionario (p.ej., si dice “cifrut” en vez de “refresco”, o “súper” en vez de 
“tienda”), rellene el círculo de la palabra correspondiente que viene en la lista.  
 
























                                      
2. Animales (43) 
abeja  cerdo   lobo  pescado  
animal 
 













































pato  venado 
 
cebra 
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3. Vehículos (14) 
autobús 
 


































































































 jamonada  pasas  tortilla  
cereal 










































Total   





















































Total   
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*o que use su familia para esto  
          Total   
 
7. Juguetes (18) 
burbujas  hoja/papel  osito  plumones  
carrito 
























Total   
















































caja  escoba  pañuelo  tijeras  
cámara 
 

























cepillo de dientes 









Total   
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Total     
 




















































                      Total         
 
                                           















































Total    
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* o el nombre de estas personas            Total   
 















pon pon tata 
 








uno, dos, tres 
 
ahí voy…  gracias  ¡salud!  vamos  
















ojitos  tengo manita    
Total              
14. Acciones y procesos (verbos) (103) 
Cuando los niños hablan, por lo general, usan verbos en distintas formas, Por ejemplo, pueden 
decir “abrir”, “abrí”, “abre”, “está abierto” o “se abrió”. Si su hijo(a) comprende o usa algunos de 









 jugar  quemar(se)  
acompañar 
 
comer(se)  juntar  querer  






























apurar(se)  dibujar  meter(se)  saltar  
arreglar(se)  doler  mirar  saludar  
aventar 
 
dormir(se)  morder  sentar(se)  
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equivocar(se)  patinar  terminar  
brincar  
 













caer(se)  esperar(se)  perder  traer(se)  



















poner(se)    
cenar 
 
ir(se)  prender    
Total  
 
15. Estados (3) 
estar 
 




16. Cualidades y atributos (63) 
Muchas de estas palabras pueden aparecer en masculino, por ejemplo, “bueno”, o en femenino 
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enojado  lleno  rojo    
Total   

























Total   
18. Pronombres (43)  
Si su hijo(a) puede comprender y decir estas palabras solas, por ejemplo, “ésta” o junto con 
otra palabra, como “dámelo”. Rellene el círculo en la palabra correspondiente si su hijo(a) dice 
algunas de las palabras de la lista. Recuerde que no importa si lo dice en forma separada o 






































































































Total   
































Total   
 
Total  
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Total   
22. Locativos (13) 






















Total   















      Total   
 














Nota: Para la calificación de palabras y enunciados consúltese el cuadro 2.2 del Manual de los 
Inventarios MacArthur-Bates del Desarrollo de Habilidades Comunicativas. 
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 Edad en meses 
Rango 
percentil 12 13 14 15 16 17 18 
99 74 94 117 143 172 203 234 
95 57 76 99 126 158 192 227 
90 35 49 67 91 119 153 191 
85 24 35 49 68 92 123 158 
80 18 25 34 46 62 82 106 
75 15 19 25 33 43 56 72 
70 12 16 21 28 36 48 62 
65 9 13 17 23 31 41 60 
60 8 11 14 20 27 36 58 
55 6 9 12 17 24 33 58 
50 3 5 9 14 23 33 57 
45 3 4 7 12 20 33 48 
40 1 3 5 10 19 32 46 
35 1 2 4 8 15 29 44 
30 1 2 3 6 12 24 43 
25 1 1 3 6 11 22 42 
20 0 1 1 3 7 15 33 
15 0 0 0 1 2 4 8 
10 0 0 0 0 1 2 3 
5 0 0 0 0 0 0 0 
 Edad en meses 
Rango 
percentil 12 13 14 15 16 17 18 
99 85 116 154 195 238 280 316 
95 55 77 106 141 181 224 266 
90 25 35 48 65 86 112 143 
85 18 25 35 47 64 85 111 
80 13 18 25 34 47 63 84 
75 10 14 18 25 34 45 60 
70 8 11 15 20 28 37 51 
65 6 9 12 16 22 29 49 
60 5 7 9 13 18 29 46 
55 2 4 7 11 17 28 46 
50 2 3 6 9 16 27 44 
45 2 3 5 8 14 24 39 
40 1 1 3 5 9 17 32 
35 0 1 2 4 8 15 30 
30 0 1 1 3 7 15 26 
25 0 0 1 2 5 10 22 
20 0 0 1 2 4 8 17 
15 0 0 1 1 2 5 11 
10 0 0 0 0 0 1 1 
5 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 1.  Puntuaciones percentiles ajustadas para Producción de palabras (Inventario 
I) - niñas 
Tabla 2.  Puntuaciones percentiles ajustadas para Producción de palabras (Inventario 
I) - niños 
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 Edad en meses 
Rango 
percentil 19 20 21 22 23 24 
99 601 622 638 650 658 665 
95 443 494 537 572 600 622 
90 332 382 429 473 513 547 
85 284 330 377 423 466 504 
80 230 235 315 359 403 445 
75 200 217 272 311 351 391 
70 182 212 244 279 315 352 
65 150 177 208 242 277 315 
60 127 153 182 214 249 286 
55 110 133 160 190 224 260 
50 92 112 136 164 195 229 
45 81 99 120 144 172 203 
40 71 87 106 128 154 183 
35 56 70 88 109 133 162 
30 47 60 75 94 117 143 
25 41 53 66 83 103 128 
20 33 41 52 64 80 99 
15 26 33 41 52 64 79 
10 21 26 32 39 48 58 
5 12 15 18 23 29 36 
 Edad en meses 
Rango 
percentil 19 20 21 22 23 24 
99 535 559 579 597 612 624 
95 397 432 465 496 524 549 
90 301 339 377 414 449 482 
85 224 261 300 340 380 419 
80 186 220 257 297 337 378 
75 159 190 224 262 301 342 
70 132 161 193 228 267 308 
65 109 135 165 198 236 277 
60 95 118 144 175 209 248 
55 87 107 131 159 191 226 
50 69 86 106 131 160 192 
45 61 76 93 114 138 166 
40 55 68 84 103 126 152 
35 49 60 74 91 110 133 
30 43 53 65 79 96 117 
25 36 45 55 67 82 100 
20 29 36 45 55 68 83 
15 21 26 32 40 49 61 
10 15 19 23 28 34 41 
5 9 10 13 15 19 23 
Tabla 3.  Puntuaciones percentiles ajustadas para Producción de palabras (Inventario 
II) - niñas 
Tabla 4.  Puntuaciones percentiles ajustadas para Producción de palabras (Inventario 
II) - niños 
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